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い換えた。 機種は，EPSON ENDEAVOR 
NT2700 15型 TFT, XGA液晶。
・「第 2回 TOKYO漢籍 SEMINAR」を来年 3月11
日（土）10：30～16：00に開催する予定である。今
回のテーマは「三国鼎立から統一へ―史書と碑文
をあわせ読む」。会場は，学士会館 2階210大会議
室（千代田区神田錦町3-28）に変更した。講演テ
ーマと講師は以下の通りである。
　　「魏・蜀・呉の正統論」 宮宅潔助教授
　　「漢から魏へ―上尊号碑」 井波陵一教授
　　「魏から晋へ―王基碑」 藤井律之助手
・最新のセンター刊行物
　「漢籍目録―カードのとりかた　京都大学人文科
学研究所漢籍目録カード作成要領」（2005年 1月）
　「東洋学文献類目」2002年度（2005年 3月）
　「橋本氏収蔵  中國書畫録」（東方学資料叢刊第13
冊，味岡義人・曾布川寛編，2005年 3月）
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